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Black History
 Month
 comes to a 
close
 
FANG LIAM.; DAiL r STAFF 
Barbara Powell, left, a San Jose State University student, Jokes along 
with Wilfred Mark, middle, while Natasha Lovelace, right, head chair of 
the African 
Awareness
 Month Planning Committee, is busy examining the Mardi Gras beads she got from Mark. Mark is the artistic director 
of the "Dance Kaiso" company, which was 
invited  to perform at the African Unity Fest in the Student Union Tuesday. 
Month concludes with festival 
By 
Janet Marcelo 
DAILY STAFF WRITER 
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red devil 
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fork
 to the beat ol the instruments 
Another
 performance hi Samba 
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 dance or get-
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Blanchard. a senior aerospace ma-
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the Student Union. The two 
were  
invited by the
 African Awareness 
Planning
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The African -American 
studies  
departnwnt welcomed guest speak-
er I leanor Alexander on Monday 
HISTORY 
ei ening in 
Washington 
Square  !fall 
;it  San Jose State l'itiversity. 
Ste
 sander presented excerpts 
to the room from 
her forthcoming 

















































Washington  and his slaves. 
Alexander argued 
that  the presi 
dent acted as a slave 
owner  
protect  
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security  at colleges
 
By Zeenat Umar 
DAILY STAFF WRITER 
The rape. murder,
 and torture 
of' Jeanne
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 Pa on 
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turned
 into a learning 
experwnee 
for students and their families na 
tionwide. 
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By Morgan Chivers 
DAILY STAFF PHOTOGRAPHER
 
I was in New 
Orleans  from Jan. 28 to Feb 4. A photographer friend 
and I were interested in seeing for ourselves how the great city is heal-
ing front the devastation wrought by Katrina, so we bought airfare, 
researched
 volunteer organizations and went 
We landed at Armstrong International Airport, picked up our rental 
car and drove around a city that looked absolutely untouched by a re-
cent, major 
storm. I had been subconsciously expecting to land in an 
area completely 
wrecked, but landed in a city that only looked 
a bit 
rundown. 
The area surrounding the airport looked like
 an interstate dm e -
through town; small shops and services,  a few vacant conunercial 
buildings in slight disrepair and a little rust. 
We kept driving 
We'd made arrangements to volunteer
 with ( 7orturvon Ground, a 
recently -born organization in New 
Orleans
 that is gutting houses, giv-
ing away food and clothing, 
providing  computer and intemet access 
to community members and publishing
 an independent newspaper for 
free. 
A community 
center  that serves as the organization's central base 
SEE  PERSPECTIVE
  PAGE 4 
MORGAN CHIVERS 
/DAILY STAFF 
The site of a playground
 In the Lower Ninth 
Ward of New Orleans
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 Visit our Web site 
at www.thespartandaily.com. You 








Sparta Guide is provided free of charge to students. faculty 
and  staff members. the deadline tor 
entries is noon three working 
days
 before the desired publication date. Space restrictions rimy 
require
 editing of submissions. Entries are printed in the order
 hi which they- are received. 
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ERIN HULL 
once  a ueek lap %tater is 
required  to be tested for 
contanunants hundreds of times each month. 
kluch of the water sold in 
bottles
 originates not 
from a mountain spring, but front tap sourc-
es. In 2(X)4, 1)asani admitted to 
selling
 bot-
tled tap water in London after being 
pressed 
on the issue. 













 weighs heavily on the 
checkbook The Sierra
 
(lib  reports that the 
average cost of filtered water is $0.13 gal-
lon compared to 
$1
 27 for 
bottled  water. 
\ I 
iillinal11111i1  I 
corporations
 such as ( 






etc ) are raking in 
the prof-
its ol this 
inclustrt
 In 21102.  they-
 took
 in $7.7 
billion  
from
 Cinerwan coutsutitiet 
koth  
the production and the disposal of bottled 
watei are detrimental to the environment. The Sierra 
Club ieported that Nestle's spnng water is extracted 
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 of water 
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streams
 and wells. 
The  production of 
plas-
tic bottles 
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States is 
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another.  The 
negative  impact 
this industry 
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 the water 
on the market
 should alarm 
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As 
the  earth's water 
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 Hull us a Spartan
 Dunly staff writer,  
Guest 
columns usually appear 
every other Thesday. 
Follow
 these rules, just add 
booze,




 out for a night on the 
town to your !motile 
local  bar seems like an easy 
enough  
thing





 rules that help 
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friends  have a good
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I lopefully,  this c5,11inui 
still
 serve as 5i little guide 
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 wan lip with some gas 
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 Ili, night's 
already ruined enough
 
by-  not get-
ting to drink.  he 
shouldn't  have to drop his 
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-n dough on gas 
too. 
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 to express themselves on 
the  
Opinion page with a letter 
to
 the editor 
A 
letter to the editor is a response
 to an issue or a point 
of view 
that
 has appeared soil,. Spartan 
Daily. 
Only letters between 200




property  of the Spartan Daily and 
may 
be edited for clarity, grammar, libel 
and  length. 
Submissions must
 contain the author's name, address, 
phone number. sign a  nd major.
 
Submissions may 
be placed In the Letters to the 
Editor 





 sent by tarts 14081924-3237,
 e-mail at spar 
tandailyowasasjsu.edu
 or mailed 
to the Spartan Daily 
Opinion 
Editor,
 School of Journalism 
and Mass 
Communications, San Jose
 State University, One 
Washington
 Square, San Jose, CA 
90192-0149.  
Editorials are written by 
and are the consensus of the 
Spartan 
Daily *Mon, not 
Me
 staff. 
Pubinhed opinions and 
advertisements  do not neces-
sarily  reflect the views 
of the Spartan Daily, 
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 looks like 
a woman, 
other  parents said 
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spoke  in support
 .4 X 
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ing three transgender
 people, tu o 
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 in Baghdad 
well
 into 




least  4,14 
people  




Idled  a 
cutlet%
 that had 
Melt t tainted 
a series of 
sectanan 
teprisal
 auk Ks 
St 
least  six ..1 1 iiesda
 's 
attacks 




all a car 
















S sepaiate sincide 
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killed  24 tie. pie 
.it 
cast

























in hiding a Sunni X helm' 
tribal 




Baghdad  It was 
unclear
 when 
the  died 
The singe 








 fears the country 
was  
teetering on the 








limp politicians  stniggling 
to form
 









begin  drat\ ing 











onto gilt  ,it l ,.ir  after the 
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 it a shrine in the 






north  ol Baghdad
 
Pit-451cm
 Bush decried the tat 
t:iti surge in sectarian % tolence 
nesday






 choice is chaos










 I >nett. It 
It
 





Ilari could lead to a broader 
onllict in the Middle IOst, pitting 
the region
 s 







Defense Intelligence Agency 
chief la Gen. Michael Maples 
said the sectarian violence stems 
from 
a core of Sunni Arab insur-
gents who can exploit -social,  
econu  






based on these re-
lationships remain the greatest 
threat 
iii 
long term stability in 






violence  has 
hit 
Baghdad  hardest because the 
population  in the capital  is about 
evenly do 




 in any 
other  region
 of the country. 
.Nt 










landed near the 
Shiite  Imam 






Tigris Riser,  killing 
one  and 
%sounding  
It)  






 for assaults 
on 
Suitttt places of worship earlier in 
the day 
North of Baghdad, a blast badly 
damaged a Sunni mosque where
 
the lathe! ot Saddam I lussein 












in the I luny ah 
neighborhood  at 
K
 a in Tuesdat,  killing three and 






 cars opened fire on the 
Sunni al-Salam mosque in the 
uestern Baghdad's Mansour dis-
trict. killing a guard. 
Late Tuesday police reported 
finding 
the  body of Shiite cleric 
!lam I 
tail handcuffed. blind -
lidded and shot in the head near a  
Sunni mosque in Baghdad's nolo-
ni.us
 1 hua neighborhood. 
One of the day's 
bloodiest at-
tacks





packed with ball 
bearings  among 
people
 lined up 
to buy 
kerosine  
at a crowded 
tilling
 station in 
east Baghdad. 






behind the charred 
and twisted 
remains
 of wheeled carts that 
cus-
tomers had used to 
transport fuel 
canisters
 to the 
station 
A car bombing in the 
same 
neighborhixxl targeted a 
police 
patrol and killed five people and 
wounded
 17  all en Mans. 
Another car bomb lut
 a small 













 and wounding 
16. 
Separatelt and in an unusu-




declaring  that 379 
people
 had been 
killed  and 458 










tied to the 
Askariya bombing 













however,  said "u lot t% as 
reported 











 60 relatives of the 
dead - 
many of them 
women  
dressed in black and beating their 
breasts

















who refused to gm) his 
name, told an AP reporter that his 
three brothers had gone
 out to buy 
bread Saturday night and were 


























































































































ABOVE: A member of the Neutral Grounds
 
Maintenance
 Crew of the City of New Orleans, 
Johnny Williams was assigned to beautify the 
streets along the Mardi
 Gras parade routes. 
LEFT: Empty trailers 
sit ouside the old Kaiser 
aluminum plant In St. Bernard Parish, La. A 
nearby
 
oil facility operated by Murphy
 Oil U.S.A. spilled oil 
after 
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al the Ninth Ward. a 
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nig  lino-wane Katrina.
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to me. 














 one in 
2005 Both 
Were  due to levee failures resulting 
horn hook:me, 
oi leasiins that are still highly 
debated,  the 
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 is the is pc that ho Ness I 
Weans 
Katrina 
is ,IN A 
I 21nall  a Category.
 5 
hur-
ricane below it hit the loss lying 
city.,
 but was 
downgraded before
 it hit the cit). 
Some scientists predicted 
in
 the past thin New 
Orleans was a sitting duck for a monster storm. 
and warned of the damage that tsentually did 




 larger  
storm
 is likely. to hit New 




 even with the best les





 of rupture, overspill 
and  
failure. 
Rumors  abound among 
residents  of the city 
about  the  
proposed 
possibility  of New Orleans 





 to its original state 
as
 a wetland 
There
 were other
 rumors about eminent
 
do-
main being used to clear the way for a massisc 





Most residents I talked with were opposed 
to both options, 
though
 most of their 
opposi-
tion to the wetland idea was due to their fears 
of the U.S. government 
claiming  the land for 
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 in the 
field  of educational
 
technology 






 technology in 
education. 
said  Kenneth C. 






The program, called 
"The Future of el. -
earning." will lake place in 
San Diego, at a 
conference









moderate  the 
panel  dis-
cussion.  said some of the 
inspiration  for the 
event came from Samuel 
Morse's  first tele-
graph message,
 
"What hath (nod 
wrought?"  
"In this case: (
 
item n said.




representatives  from 














will  take on 
what
 Green called 
the "great aspirations
 of the computer 
revolu-
tion in higher 
education."  
Green  said the 
"so-called  revolution" 
is 
in its third decade, and 
that it's a paid time 
to 





SJSU,  anyone can tune into a 
live web -
cast 
of the program,  
available
 for free 
at 
830  
a.m,  at ready2net.csumb.edu. The program 
will also be 
shown live in room 308 of the 
Instructional Resource ( 'enter. 
Mary Fran limiting,
 the interim associate 
director of academic technology at 
SJSI',  said 
using Web -based tools in the classroom helps
 
prepare
 students to use them in the 
modem  
workplace.  
"It enables students to step right into a job 
in the 21st century: Breiling said. 
( 
'harlotte




brar)  and information science, said she uses 
a Blackboard Web site as 














and  link 
to
 
online resources relevant to class topics 
Some instructors use online tools to hold 
"virtual classes," Ford said. 
Blackboard software could also be  used to 
hold live
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ational
 
Organization  for Women, said
 the deci-
sion was 
disappointing  because the 
in-
junction had 




She said the clinic 
access  act is prob-
lematic because it requires abortion pro 
viders to seek injunctions "city by city"
 













the cities and clinics that abortion pro-








 sights on the clinic access 
law, filing legal challenges they hope 
will
 lead 
courts  possibly 
even  the 
Supreme Court  to overturn it. 
Abortion opponents hope 
momen-
tum is 





the high court decided to 
consider
 rein-




 and  the South
 
Dakota legislature's passed a bill that 
would 
make  it a come 
for 
di ctins to 
perform
 an 






 to sa% 
e the 
woman's  life. 
In the abortion  protest case. social 
acto Isis and the AFL -C10 
had sided 
with 






used to thwart  
their 
efforts  to 
change 
public policy or agitate 
for better wages 
and %%Inking  
conditions
 
The legal battle began 
in 198h. when 
tiled a 




 used by 
the Pro -Life
 Action 



































the  I lobbs Act, a 55 -year -
old law banning extortion. 
A federal judge issued 
a nationwide 
injunction against the anti -abortion pro-
testers after a Chicago jury found in 
1998 that demonstrators had engaged in 
a 
pattern  of racketeering by interfering 
with
 clinic operations, menacing doc-
tors,  assaulting patients and damaging
 
clinic property 







the extortion tau could not be used 
against the protesters because
 they had 
not illegally- "obtained 
property"  from 
women seeking to 
enter  clinics to re-
ceive abortions.  
Justice Samuel 
Alito did not partici-
pate in the decision because
 he was not 
a membei 01 the 









 and ( yeration







 many sexual assault cases 
involve





unreported  to 
proper
 authorities 
continued from page 1 
Police Department 
Security on 
Campus's  hot tar 2c1 %%as 
to urge 
legislators










c I he 
Jeanne ( lery 
Disclosuie  
Security










Act of 19(a). was signed by President 
George Bush, making
 it mandatory for 
all colleges receiving federal funds to 
report crime statistics. 
According to a report released 
in 2005 by the National Institute of 
Justice, the research, development and 
evaluation agency. of the I 'lilted States 
Department of Justice, unn ersity ser-
vices for victims are beneficial,  howev-
er. 
it 
say  s. prevention  is key ( 'ampuses
 
nationwide should combine strategies 








 neu student orientation and 









































universities  develop their 
own 
deli  - 
nitions. that
 would be 
for the purpose
 of student disci
 
SAFETY TIPS FOR STUDENTS, STAFF AND FACULTY 






 Take your property with you and do not leave it unattended, even 
if it's just for
 a couple of minutes. 
 Do not let anyone 
into the residence
 
halls or your dorm room that 
you do 
not know. 
 Do not 
walk
 around campus alone at night. 
 Report suspicious activity to the university police. 
 If you go out at night, make sure
 someone knows where you are 
going, and with whom you will be.
 
 Familiarize yourself with 
the locations of UPD and campus tele-
phones (where you'll be working or taking classes). 
 Program the university police telephone number into your cellular 
phone: (408) 924-2222. Remember, you can reach the police by dialing 
4-2222





tivating the blue -light telephones located throughout the campus. 
 If you find yourself on campus late at night and you need to get 
to your car, a nearby location or dorm, walk with friends or call for a 1.1PD 
escort. 
 
Females, staff, and students can also take a Rape Aggression 
Defense 
class  given by (PD. This course gives women self-defense skills 
to protect themselves in the event that they become the victim of an as-





 (4(8) 924-2222,  
pline, 
such as through 
the  chief judicial affairs
 
officer 








police  depart 
merits, but depend on a security
 department
 that en -
h -is es 
tfic),  not
 law" 
students may access the 
laws and legal 
sills
 nutH ins 
at
 legmfo.













Assault on ( 
'ampus: What 
liege'.
 and I 
nii ci stilesare
 1)oing About 
It. sexual 
assault  is tlw most underreport-
ed crime in the country- Research shows 
that most 













underreported A number of students do 
not even label the incident as a sexual as-
sault
 due to the inv olvement of alcohol, a 
common factor associated with campus ac-
quaintance rape 
The institute's report suggests that a 
combination of 




 policies on alcohi
 a 
and 
drug use and 
confidentiality  issues, ac-
count  for underreporting. 
Less than 5 percent of
 ripe cases are re-
ported to campus authorities. 















st intents  
are 








 roughly 97.1100 students are victims 
of sexual 
assault
 or date rape involving al-
cohol







being  too 
intoxicated  by 
alcohol  to 
even  know if they engaged in sexual Inter-
course 
with  consent,  
according to a report 









 for many. 
campus crimes ranging from disturbances to sexual 
assault." Nonega said. 
( 
'ampiLs  Village at SJSI has been equipped 
with  a 
number of technological advances loan' in security for 
residents
 such







[swat  computers" installed 
in 


























additional  services being 
implemented: Noriega said 
Security- On Campus, Inc , endorses advanced 
technologies such as e2( 
'ample,
 a Web 
based 
notifi-
cation  system 
that 
enables




















 I he 
notifica-
tion 











 are on 
or 011 campus ( 'atherme I tat h. executo c director of 





 measure designed 
to 
reach student  
masses
 













hillier  be implement-
ing the 





 to be a good idea, 
however.
 I don't have 
any 
statistics

















 crime, than itther students according to a 
I 'SA Today amitysus
 







 import recommends that campus res-
idents play an 
ac
 ise role in protecting each 
other  by 
acting resixinsibl% 





































































Event Center (Enter EC via 7th St. Stairs) 
Early  
admittance  @ 
noon - 
Meet with employers to discuss career/ 
internship opportunities. 
Early Bird Pass 
Admittance 
Attend a Job Fair Succes Workshop by 3/3/06. Click on 










At the EXPO: 
Dress for success and 




 employer of interest. SJSU 
students bring current 
Tower Card. SJSU
 alumni bring current 
Career  Center 


















Thanks to the 
EXPO  Sponsors 
Applied Materials
 












































Offer!  Order eartv a save 15% off ' 
by Apr
 12 for Easter 
Sunday 
by
 May 10 








 Menden Ave 
Phone WM)
 267-7300 
San Jose, CA 
95124  Fax 14031267-7331
 

























By Sophia Seremetis 




 another pair Of 
games on the road 
last
 %seek to 









iionwn's  basketball 
team 
is 




































SJSt has gone 
2-8 since the 































its not an excuse any more 
.1\ e' IF a inclt.  S °tang train,'' 
Jar ',son sant "So it seemed
 like 
is hen ire 



















 e'r c played so many 
games,
 
it's a team thing,- Jackson con-
tinued "I  can't
 just blame the 
youngei  
players




guard  Brittany Imaku 
agreed
 
"55e  did so good








 a point in 
time that r% e 
were going to hit the 
bumps 
On Feb. 22. 
although the 
Spartans led 31 














 led all scorers
 with 
24 
points  and 10 rebounds
 for 
the Spartans, but it just wasn't 











crage in double figures. 
I 







































the  Spartans 
drained 
all 10 attempts 
Iron)  behind the 
!lee



















 Spartan returns to water 




















rum  2 -meter
 pl.tei 
Beth 
larherts this sseckend dining the Oaucho
 his
 aational 
tournament at 1 I Sanla liaihara 
Ilathcits spent the lost eight games
 
ot the season 
sitting on 
the bend] hie to a broken left hand She 
returned 
lit au it 
al last rreekend.  scoring four 
goals lot 
the Spartans. who IIIIINfled the tournament in eighth 
place
 out a 16 
teams
 
"It is as :muting being back.-









I'm put glad to play 
with iii team finally 
Through  
her 
lout  y Cats 
uith  
the team. Rubel -is has only 
been  










%anon,  min 
ries 
She  said 
















base sat on 





 of .ears 
because 
because of my injuries."



























inning goal in 
triple
 or CI 
111111: .112;1111,1 f .al State !Jung Beach in the lost game 01 
the 
tournament  



































"he definitely makes our team 











e to the team. -
.1 
iii 
ti attacker Amgela Riddle 












 been t the 
is 













 ad here, 
Call 924-3270 
"It was good." said











 liii- iii 'IC 
lie 




a lot tin offense 
Tully said he 
rrasn't  sure hors
 
much I 
larbert,  %1011id 
he able 
to 









mg rrould be and hors her left hand 

















 has been 
utakin2 ota es cry week.. hut that isn't the same as 
play 



















































QUALITY SPORTS GEAR 
AT BASEMENT PRICES! 
Nov. 
Open in SUNNYV Al I 
1177 Kern Ave 
Sunnyvale,
 CA 94085 
















Si/c-  I 
I 
REPORT CARD FOR Ti I E 
PREZ! 
veil President
 Kassing how 
things 
















 you to sere 
students'?  
 .\ re you a 






















We v.111 add up 
all our comments and 
\ 
lake out a 
Report
 
Card tbr the 
Pre,! 
niail






issues and sign up to 







 satuiday. the 
Spartans  lost 












It uas the 
sic' 
aid time 

















pet  ce wage 
r% as a 
problem again lor the Spartans. 
%rho 
shot 25 pernent











not get shots to 
SKI
 coach 
Janice  Richard 
said "It









































 1I ir ill at 
tempt a 
`11:,INIin 
sir  cep I if the 
im 
















Jan -, the 







the  Lawlor 




















































2.6  steals per 
gluitte 
;;1111111:1 at the 










State  I nir ersity 













1 he last time the 
two teams 
met. SJS1 deb:Medi:tab
 63 51 
Senna
















 Leb 18 in a 










tut, games  
and is still




Thursday's  gam. 
ZACH BEECHER / DAILY SENIOR STAFF 
San Jose 
State  University 2 -meter Beth Harberts, left,  takes a 
shot while utility player Geraldine Hazlett 
attempts
 to block during 














































































































March  12 
-:rnera 12 
Cinemas  
1 South Second St. 
San  
Jose 







 San Antonio 
San Jose 

















Bobby's dream is to play 
major-
league baseball, but his father 
has 
other





 into his new apartment,
 he 










 so do 
the obstacles to 




























has  never  










produce  a 
documentary  
about 
his own struggle. 
heck out more 
CINEOUEST





























































































 9 & 11 a.m. 
Water 
Polo 
















vs. Utah State 
University  
at Logan, Utah, 6:05 p.m. 
Women s Basketball 
vs. Utah State University 
at Event Center, 7 p.m. 
SJSU
 
club  to 
host













 into the 












mg it  out on the
 courts, socializing
 with other 
players and getting
 tips on how to 
improve  their 
games. 
After getting its 












members  to II and still 
rising. Larry Dubia, 
founder of the 
club
 and current 
president,  said. 
"I started 




is a great sport and 
I 





with,"  Dubia 
said. 
"When  I started play-
ing at 
SiSt.  I 
found  
it really hard to 
find people 
to 
















The club meets Tuesday
 
through
 Friday at the 
rac-
quetball  courts
 located in 






 announcements of 
upcoming et 






members and then practicing 
tech.  
toques and strategies 
through a series of matches.
 
Dubia said. 
Dubia said all skill
 levels are welcome. 
"We'll  take anybody 
and  everybody," Dubia 
said 
"You don't need 
any  experience. 
We're  all 
here to learn from each other " 
There are 
people who  
are
 as ailable to help out 
beginners








game  so 
they  can play 
recreationally.  Carlos 
Penadon,  the club's treasurer, 









 those who have 
been 
playing racquetball for 
awhile
 
"I'v e been 
playing
 racquetball for 
four years." 
Penadon said "I 
was  playing at the 
gym, and hap-




 of the members.  and 
he told 
me 
about the club I decided 
to check it out and it's 
44 
his is also becoming 
T 
a good social club, 
especially with the 
more members
 we get and the 
more people 
(who) join." 
 Joel Baker, 
racquetball  club vice 
president 
been a lot of 
fun."  
Recreational
 players are 
just










the  club is the 
exercise. said Joel 
















 social club. 








Though it's a fairly new club, 
Dubia said  he has 
great 
ambitions
 for the  future
 
of
 the club 
"I'd
 like to try and get a 




 some people 
to-
gether and traveled












great to have a team 
and 
compete












































said "VveIl be 
cramming 
the place full of 
bodies  and 

















 9 &in until
 5 




















is having the 











 a game, 
and %%
 
Oh 75 people. )on  
need a place that  has a fair number
 of
 courts " 













interested in tournament play just need to shim up 
at the meetings. Dutna said 
"Anyone 
who 




ed.-  he 
said "Just come to the meetings and you can  












MCCHESNEY  / DAILY STAFF 
San Jose State University
 racquetball President Larry Dubia hits the 
ball at practice
 in the Event Center Sports Club Tuesday afternoon
 
in 
preparation  for Saturday's Western 
Collegiate  Racquetball 
tournament.
 
Check out past Spartan Daily sports stories 
and photos 












DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn 
up to $250 every weekend Must have reliable truck Heavy 
lifting is requited 
Call  408 292-7876 
MOVIE EXTRAS, ACTORS,
 MODELS! Make 575-5250, day 
All ages and faces wanted' 
No Exp Required FT PT' 
800-851-6131 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY PLUS seeking Infant 
Toddler & Preschool Teachers & Aides 
F. 
T & Pi T positions 
available Substitute positions are also avail that offer flexible  hrs 
ECE units are req'd for teacher positions but not req d for Aide 
positions
 Excellent opportunity for Child Development majors 
Please call Cathy for an interview @ 2441968 X16 or fax res 
to 248-7433 
DAYCARE TEACHERS. K -13th school seeks 
responsible  
individuals for extended daycare. Pi T. 
afternoons
 No ECE units 
req it Previous childcare exp
 a must Please call 248-2464 
WELCOME 
BACK SPARTANS! Local valet company needs 
enthusiastic & energetic team players to work at nearby malls 
hospitals  private events & country clubs FT/PT 
avail
 We will 
work around your school schedule Must have clean DMV and 
be able to drive manual





 or 14081867-7275  
SWIM 
TEACHERS!  Year round 
program
 indoor pool Experience 
with children
 a must Teaching experience
 not required AM/PM, 
WE shifts available
 Email resume to sdaws@avac
 us 
NOW HIRING! If you are 
looking
 for a job we can help' 
Register with 
SpartaSystem (the Career
 Centers online career 
management  
tool)  and access over 800 job 
listings
 on SpartaJOBS the Career
 
Centers official job and internship 
bank Its easy visit us at wuvw 
careercenter sjsu 





 Security -All 






ASST/KENNEL  HELP 
needed  for small 
exclusive
 
shop & kennel 
P/
 I Tues-Sat Must be 
reliable honest & able 
to 
do physical work 
Prefer  cap working 
w/
 dogs but will train 
Great 
oppty for
 dog lover 408
 371-9115 or 










skills  to 
developmentally  
disabled adults






 school FT. PT/
 NOW HIRING 
SJ/ E Bay $10-
12 to 
start  email 
resume  to 
personnelitcypressils
















 for Customer Sales/ 
Service The positions 
offer numerous 









 Majors May Apply 
"No Exp Necessary 
Training 
Provided  
Earn  income & Gain Experience' 
Watch for us on -campus 
throughout  the semester or CALL 
866-1103.  9am-5pm www 
workforstudents
 corn sjsu 
WAITRESSES & DANCERS No experience necessary Will 
train Must be 21 Great $ PT 
Flex Hrs Call (408) 292-3445 
after 2 00 pm 
ARTIST NEEDED to draw several pictures of people in various 
sports activities 




 Visual Techs needed Great pay & 





 skills a plus 







apartment  with walk in closets Great for students/ 
roommates"
 Great Floor Plan  Washer & Dryers on premisis 
Parking 





BLK  TO SJSU On 9th Parking 1st floor corner 
unit 5950 408 309-9554 
HOUSING FOR YOU AT 
THE  SJSU INTERNATIONAL HOUSE' 
We offer 'Housing for American
 & International Students 'An 
intercultural experience with 
international  students 'One semester 
contract 'Computer 
lab,
 study room & student kitchen 'Wireless 
Internet access 'A safe, friendly
 8 home -like environment 'Various 
cultural activities 
'Parking  (also, rented to non-residents) We 
are currently accepting
 applications The International House is 
located @, 360 So 
11th Street If you are interested or have 
further questions 
please  call 924-6570 
1 & 2 BDRMS avail dntwn
 
5850-51150  






S STUDIO 1050 S 12th Si/Keyes 
From $795 & $99 Deposit subject to 
credit approval Priv Park 
Area Excellent Location' 
Walk  to SJSU shuttle 
(408) 291-0921 
SPANISH CASTLE Cozy w Fireplace Jr 1  Suites from 5895w 
$400 deposit subject to credit approval 
1040-58
 N 4th St/ Hedding 





 for all of your hard 
work  and dedication' 
You make 
SJSU a better place' 
SERVICES  
SMILE CHOICE DENTAL PLAN (includes cosmetic) $6900 
per year Save 30%-60% For info call 1-800-655-3225 or www 
studentdental
 corn or www goldenwestdental corn 
PROFESSIONAL
 EDITING For your 
paper or 
dissertation 
Experienced Efficient Exact Familiar with A PA & Chicago styles 
ESL is a specialty
 Grace@(831)252.1108
 or E 
vagrace@aol  corn 
or 
visit www 







tax  returns at a low rate of 
$70 
, 








located  at 
the corner of 
15th  




PT/ FT No cap Home biz Great
 travel benefits' 















































their dreams of 








Want  to be 
a sperm 
donor? 
Earn up to $900/ 
mo 
Thurs . March 2 
6 30pm
 or Thurs 
, March 
28 30 pm or Fri . March 





Tour More info www 
cryobankdonors 














































may  refer 
the 
















































vacations  or 
merchandise 
3/1/06 
C:L1SSII'lE,I) Ali RAFE INFORNI,V1.1( )N  
E.141, line averages 25 
spaces.  
Each letter. number, 
punctuation  






ad line. The first 











ASSIL1F10  AD -





















!NI:RE/04S  $2 00 EA31 
ADIETIONAL
 
DAV AFTER 111F. iwni I /ar PER Al, 
 RATES ARE







ALL  ADS ARE PR /PAID  N
 REFVNIts
















40+ consecultve owes: 10.
 
discount. 







be placed in 
person  in 
1)811  
209  from 
10ant
 ot $pon. 
5111)ENT ID REQUIRED. 
Rate  applies to student's
 uidivalual 
ads tinlv. 
Not intended for businesses and/or other persons. Frequency discount does not 
apply  
Now Submit Classifeds (Maine
 
at 















 Stone -washed 
garment 
10 
Electron  s 
















24 Forest grazer 





















Water  sports 
44 Hack 
enthusiast 




















111  Crazed captain 














 Comics canine 
66 
Part of mph 
13 Largest
 sizes 
67 Totals up 
21 Laid up 
68 Giggle sound 
23 Cote 
murmur 















72 Ocean tang 
28 Dig deep
 














33 Took the car 
3 Rub 




4 Shook awake 
39 Scaleless
 fish 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 























 E N S 
N.E A 

















T R LOTTERY 
I 




















44 LP successors 








55  -de-camp 







60 Empty in math 
61 Darn' 
64 Happy sighs 
65 Quilting 
social  




















































 Self Service 
HRSA  System At.Gess 










Student  Center 
Assdemics
 





















 and To -Dos 
'Links to other info 





































You owe 1,711.00. 
 Due Now 
 
Future  Due 
117.1.11.--






































   





One Washington So  




























State  Home 
CMS  Home  
 Student 
Services  





 SAW Information 
San 

























Students: Log in to 





 a one -stop 
shop











 new look 
and 
feel for 
employee  and faculty 
self-service.
 
If you log in via 
MySJSU  at least 
once by March 
17,
 you will 
be 
entered  to 
win  a 






It's  worth 
your
 while 







 or navigation 
assistance:  
cmshelp@sjsu.edu  
